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ABSTRAK 
 
Batik adalah warisan budaya Indonesia yang mempunyai nilai dan seni yang tinggi juga 
memiliki kekhasan sebagai bagian kekayaan budaya nasional yang perlu dipertahankan. Begitu 
banyak batik tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang bisa dikembangkan dan dikenal. Salah 
satunya adalah batik ‘batangan’ khas Kota Batang yang memilki ciri khas yang terbentuk dari 
pengaruh pesisir dan keratonan. Namun, pada kenyataannya batik ‘batangan’ cenderung tak 
terdengar dan memudarnya eksistensi tradisi batik ‘batangan’ akibat kurangnya peluang di pasaran. 
Pusat dan Galeri Batik ‘Batangan’ dimaksudkan untuk melestarikan keberadaan kesenian batik 
di Indonesia terutama batik ‘batangan’ sebagai upaya yang kongkrit untuk memberikan informasi 
serta pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan batik. Konsep yang diambil pada 
perancangan ini adalah one stop service yaitu menciptakan desain Pusat dan Galeri Batik ‘Batangan’ 
yang mewadahi aktivitas seperti pelatihan, pengenalan dan penjualan batik, sebagai sarana rekreasi 
dan edukasi yang informative di Kota Batang dengan lebih menonjolkan ciri khas batik ‘batangan’. 
Desain Pusat dan Galeri Batik ‘Batangan’ di Kota Batang ini akan menitikberatkan pada 
peekanan desain arsitektur kontemporer yang mengadaptasi terhadap kebudayaan daerah dan 
kearifan local setempat menjadi focus utamanya. Pengaplikasian bentuk tidak terlihat kaku dengan 
adanya penambahan bentuk lengkung dengan penggunaan massa banyak dan tatanan massa yang 
menyatukan fasilitas rekreasi dan edukasi yang santai, nyaman dan menarik bagi pengunjung. 
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